










































































開発のための教育（Education for Sustainable Development=ESD）」の
0
重要性が確認されたことを受け、2005年からは「国連 ESD の10年（United 



















































































きた「学習の４本柱」のうちの「共に生きることを学ぶ」（Learning to live 
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